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Strigonienfe d i v o r u m  s t e p h a n i , &  a d  a l b e r t ! 
n o b i l i s s i m i s  sANCTissiM isque i n s i g n i b u s  or­
nari volueris, cujus Augufts Beneficentia; ea eft ma­
gnitudo, ut grati quidem animi vim liquidiífíma vo­
luptate fentire , eloqui, ac verbis predicare minime 
pofiim ·, nam cum neminem Noilrum fore putem , qui 
exiftimet meritis , itudiisque ibis pro Sacra Republi- 
ca fufceptis Ornamentum hoc eiTe collatum, totum hoc 
Beneficii decus, stern a, gratifiimique animi recorda-
• i M M O R T A L i  tribuendum eit, qus religionis hoc pre­
tium , &  pietatis su.E in d i v u m  s t e p h a n u m  Pri­
mum r e g e m  APOsTOLicuM illuitre, &  teftatum fta- 
tuit omni sternitate monumentum.
Si nullis fapientum litteris confirmatum eilet , 
magnas illas animas , qus Divina Providentia am- 
pliilimis Gentibus feliciter, fapienterque moderandis 
d ats  funt , mentem etiam animumque rebus tantis 
fuftinendis parem Divinitus accepiiTe.
Luculenter id exploratum , teftatumque foret in
cujus animo Confi-
liorüm m agnitudo, Juftitis Legum fan&itate tuend« 
amor fingularis , Pietatis in d e u m  , ejusque cultum 
teneritudo , ac Clementiffima omnibus Ordinibus be­
nefaciendi voluntas , ad memoriam s u i , sterilitati 
commendandam, conciliandamque Regnis fuis felici­
tatem Divinitus eft inferta ; nam, fi abeifent h sc , 
qus liberaliffime in e a m  Deus contulit animi prsfi- 
d ia , ecquis unquam Noftrum cogitare poterat, in hac
Impe-
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Imperii amplitudine, curarumque infinita varietate , 
quas per omnem Europam a u g u s t i  s a n g u i n i s  
conjun&ione , focietate armorum , foederibus fanfliffi- 
mis , terra, marique ftabilita Commerciorum neceffi- 
tudine, reilitutis optimis difciplinis , Sacris Altaribus, 
reque omni Divina novo Pontificum numero , & de­
leghi communitis, ad Collegium hoc novis honori­
bus ornandum, i m m o r t a l i  s u a  c l e m e n t i a  fer* 
ri potuiffe ?
Enimvero implere Mundum Fama , gloriaque 
n o m i n i s  s u i , Orbi Univerfo Caelares, Reginas , 
D uces, Principes e suo non alieno s a n g u i n e  dare 
atque in Thronis collocare ! In Solio Romani Impe­
rii fpeftare f i l i u m , J O S E P M t i M  s e c u n d u m  
a u g u s t u m , e x e m p l a r  i m p e r a n t i u m ! caeteram 
a u g u s t a m  soBOLEM vario pro variò Principatus 
Honore ornatam diademate intueri ; affufis ad genua 
populis terrarum, linguarum , morumque d iveltate  
difcretis , una pene viftoria fernpiternam pacem in 
Monarchia univerfa defixifìè, Terras fibi fubditas tam 
lo n g e, lateque porrectas florentes reddidiííé , quod­
que his omnibus eit optatius , Religioni tale, tantum­
que Decus addidiffe , quale confecutam i l l a m  eile
•MARIE THERESI3E íbllicitudme, muni­
ficentia , ac pietate magnopere gratulamur.
Haec , & infinita alia, nonne cum legerit, au- 
dieritque pofleritas ,‘ admiratione fibimet erepta, hanc 
•■ Sceculo Noflro gloriam, felicitatemque, qua Nos Iteti 
perfl uimur, invidebit ? Age , quando unquam Hungá­
ria jam inde a primis incunabulis fuis, tam diuturnae,
B tam
€tam beatfc pacis experta eft gau d ia , qualem íüb feli·
ciffimis M A R K I  T H E R E S L E  Aufpiciis fi- 
bi obtigifle fortunata gloriatur.
Quat vero alia Bono publico incrementa undi­
que , quamque cumulate adjefta funt ? feu armorum 
gloriam , feu fplendidiffima litterarum, Bonarumque 
Artium monimenta , feu quantus coram t h r o n o  r e ­
g i o  Mobilitatis, virtutisque meritis habeatur honor .  
contemplemur? fub gloriofo M A R O E  T H E ­
R E S I A S  regimine h u n g a h i a  fafta eft fpeftacu- 
lum gentium omnium exterarum.
Quid dicam de i m m o r t a l i b u s  M A R L ©  
T H E R E S E ®  in Litteras m e r i t i s ? Quid dc 
utiliifimis erudiendae, ac informanda juventuti Difcipli- 
nis ? Quid de conftitutis per univerfum, quam late 
patet, Regnum c o n t u b e r n i i s  ? l y c j e i s ? g y m n a ­
s i i s ? quae omnia a b e n e f i c e n t i s s i m a  Litterarum 
m a t r e  iis fuffulta funt opibus, iis ornata, &  munita 
Reftoribus, eo Magiftrorum in bonis Artibus verta- 
tiffimorum deleftu ; ut vere jam adfint ea omnia Prae- 
fidia , quibus ad veterum, vicinorumque in litteris glo­
riam evolare Hungária poffit. Scientiarum Univerfa- 
rum Academia- b u d a m , olim r e g i a m  ! in ipfum fi- 
num , gremiumque Regni illata, atque illic ipfo m a ­
t e r n i  pe&oris calore anim ata, qiue nova R egno? 
qua: artibus omnibus ornamenta non polliceatur ?
Aurea fané tempora, &  M A R E E  T H E ­
R E S ! ®  a u g u s t o  n o m i n i , noftraeque felicitati, 
atque gloria reiervata ! quibus tota fua luce libere rc- 
* ■ ■ ■ *■  . fplen-
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Iplendere , provehiquc in altum diem pofiit Ingenii a 
Virtutis, DoflrinK, meritorum unius cujusque gloriaa 
fecuritas publica , p a x , opulentia , fides, civiumque 
concordia.
Sed quid ego haec, quamquam maxima, quam* 
quam omni admiratione digniflima ρπε iis commemo­
rem , qus ad Divinum Cultum in hoc Regno promo» 
vendum, mirifice operata d l  p r i n c e p s  p i e n t i s s i ·  
m a ! qua:, ut a p o s t o l i c a  sé cura, ac follicitudíne 
tan gi, Orbi univerfo tcftaretur, dici non potei!, quo 
ardore, animique contentione ea profpieeret rerum 
agendarum Prarfìdia, &  adjumenta, quibus Majorum 
Religioni firmaretur setemitas, Sacrorum redderetur 
Majeftas.
Quo enim ab ipfo aditu Regnorum fuorum a u ­
g u s t a : p r i n c i p i s  curte prsecipuse defiere ? nonne,ut 
honor, &  cultus d eo  , bonorum omnium Authori, &  
Largitori debitus, quam maxima per omne Regnum 
caperet incrementa? ut augerentur Templa numero . 
nitore, & fplendore magnifico : ut vetuflate collapfa 
repararentur ? ut nova e fundamentis excitentur ? ut 
errantes a reflo tramite in viam veritatis, avitteque 
Religionis redeant ?
Convertite jam oculos in Regni hujus a p o s t o ­
l i c i  Provincias , &  Ecclefias ab ipfo primo Rege 
a p o s t o l i c o  d i v o  s t e p h a n o  Principibus Sacerdo­
tum jure perpetuo attributas : Illarum nempe vaftifli- 
mam cum r e g i n a  a p o s t o l i c a  videret molem, &  
incredibilem amplitudinem, quid egit ? quid perfecit
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collaudato magnopere , fìrmatoque a s e d e  a p o s t o ·* 
d i c a  pio Confilio ?
Explicato jam vultu , effufoque in lstitiam  ani? 
mo reiòlvat linguam in laudes &  pneconia, a&ionemque 
gratiarum Scepuiìum, Neofolium , Rofnavia , Sabaria, 
A lb a , Varadinum, Munkatiinum, Chryfìum, oftentent- 
que fíngulíe novas Epiicoporum Cathedras , novos Sa­
crorum Principes , nova Sacerdotum C o lleg ia , nova 
junioris Cleri D om icilia, novas Scholas, nova Gvmna- 
íia, in his nempe totidem proferende fanfle unius, &  
Apoftoliae Religionis Prefidia conftituit Pietas a u g u ­
s t a  p r i n c i p i s , ut & crefcentem, ac letiffimo nume­
ro auflum jam populum d e i  , nova ea Preiulum ac- 
ceffione muniret, &  plurium Paftorum vigilantia , at­
que follicitudine firmaret.
Mira opera! mirus ardor pietatis! hec tamen o- 
mnia tam confpicua, tamque illuflria ·, ut non tam suìe 
quam primi r e g i s  a p o s t o l i c i  Munificentia, &  Pie­
tati in acceptis referantur, quidquid ab e a  predar e ge- 
itu m e ft, s a n c t i  s t e p h a n i  m em orie, &  glorie o£ 
f e r t ,  d ed icat, &  confecrat M A R I A  T H E *  
R E S I A  PRINCEPS a p o s t o l i c a  !
Hinc ardens illud defiderium! ut s a c r a  d i v i  
r e g i s  d e x t e r a  nobile illud, San&umque Religionis 
■ pignus ! a tot feculis apud exteros abdita , &  gentis 
noftre pietati, ac venerationi fubduda, e Terris Ra- 
guzanis a u g u s t a  pietate poftliminio redderetur, at­
que in caftro Budenfi, in Sacrario Regali, fumma omni­
um Ordinum gratulatione ad alenda erga ikn&iffimum
. . ;· Regem
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Regem in omnium civium animis venerationis officia » 
honorifice, &  celebritate maxima collocaretur.
Hinc illa mira pietas &  clementia ! qua failura 
d i ,  ut s a n c t i  hujus honoribus in Regno hoc Apo­
llói ico e fpeilata; ilirpis, optimeque de R ege, de Re­
ligione , de Regno meritis V iris, ac Proceribus coale- 
fcerct Ordo confpicuus Triplici Equitum genere, Tripli­
cisque Crucis Iníignibus diitinilns, &  n o m i n e  S. s t e - 
ΡΗΑΝΙ REGIS APOSTOLICI ItlfigniS.
Neque tamen in his magna mens optim i n o ­
s t r a  p r i n c i p i s  acquievit : novo ruriùm hodie, ac 
illuflri argumento s u a m  i l l a  in d i v u m  re ge m  s t e- 
p h a n u m  venerationem approbavit, illuftri inquam , 
&  longam Immortalitatem habituro.
Inferis nempe hodie a u g u s t a  p r i n c e p s  ! pe- 
ftoribus noftris auro dives i n s i g n e  ! Prsecelfum Effi­
gie S. St e p h a n i  Primi hujus Capituli f u n d a t o r i s , 
&  d i v i  a d a l b e r t i  praecipui Archi - Dicecefeos Stri- 
gonienfìs P a t r o n i  , i l l u s t r e  n o m i n e  T U O  , 
M A R I E  T R E R E S I i E ,  immortali! Eli Re- 
ligionis illud pientissi mje  p r i n c i p i s  in d i v u mo
STEPHANUM REGEM , & ADALEERTUM PRJESU-
l e m  fpecimen sternum ; erit illud clementine  t u a ; 
in N os r e g i j e , &  m a t e r n a ; pignus fempitemum. 
Certe fi a donantis magnitudine pretium Dona fuum , 
ac fplendorem accipiunt, quale eft , quantumque mu­
nus , quo imprafentiarum donati fumus, quod a fumma 
Orbis Terrarum p r i n c i p e  in Nos cit profeftum. Cur 
autem in Nos illud profe&um? quis prsdlantiffimi hu-
C  jus
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jus inftituti eil finis ? hoc admiranda N o b is, fubmiíío- 
que cultu veneranda eil feecundiffima illa O p t i m i  
p r in c ip is  in Divos pietas, &  ponendorum, ac poli 
fe relinquendorum Immortalium operum incredibile 
itudium.
T e πίνε rex St e p h a n e , t e  pracipue hac 
Inilituta refpiciunt · ut initiatio illa t u a  , dum Sacro 
Fonte ex Ritu Chriíliano a S. a d a l b e r t o  ablutus es : 
ut Sanfliffimus ille t u u s  fervor pietatis, quo Strigo- 
nieniis Sacerdoti Collegium r e g i a  plane liberalitate» 
&  munificentia a t e  conditum fuit, luculento aliquo, 
eoque perpetuo monumento in ferae poileritatis memo­
riam transmitteretur. Propterea haec a M A R I A  
T H E R E S I A  a u g u s t a  couflituta , aciaque 
funt ; ut nova quotidie debiti t i b i  cultus incrementa 
caperet, haberesque in hoc t u o  Apoftolico Regno 
nonnullos, qui perpetuo quodam pietatis genere, ex­
teriore , &  publico etiam figno demonilrata , fe t i b i , 
Honorique t u o  provehendo devotos eile totos, dica- 
tosque teflarentur, omniquecura, omni alacritate da­
rent operam j ut qua ad fidei a t e  potiffimum fundata 
Habilitatem, ac Decus, Tuique cultus augmentum fa­
cerent, tota ab iis fedulitate, nec unquam interrum­
penda curarentur.
Felicem T E  PRIN CEPS CELSISSIME ! cui 
vices fuas p r i n c e p s  a u g u s t a  credidit; ut i l l i u s  
n o m i n e  pretiofum hoc Donum, hoc Immortale cje- 
SARE-fE, REGiJEque CLEMENTIAE pignus humeris No- 
ftm imponeres ; Felicem inquam , T E  D E LE G A TE  
R E G IE , quopri..u,.m inter Hungaricas moderante fe­
liciter
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liciter Ecclefiam, hic Sacerdotio TU I Capituli honor 
tantus, tamque magnificus acceflit ; T U  memorabere 
omnium, qui nafcentur, quique exedras quondam No- 
firas adituri funt ore, Preconio ; TIBI u n i  , favori- 
que illi fingulari, &  gratile, qua in Aula r e g i a  meri­
to tam fanguinis , quam eximiarum virtutum T U A ­
RUM plurimum potes, tribuet fera Sacri Collegii N o- 
flri Poiteritas, quidquid ex hoc n o vo , &  a Satculis non 
vifo ornamenti genere, Strigonienfi Sacerdotio accef- 
fit g lo ria , & iplendoris, quo fublimia T U A , tanquam 
Capitis Noftri in Regem , Regnum, a  Ecclefiam me- 
r i t i , in TU IS membris MARIA THERE- 
SIA coronare voluit.
Patere jam a u g u s t a  p r i n c e p s , &  a p o s t o ­
l i c a  r e g i n a  : ut pro immortali hoc in Collegium 
Metropolitanum Strigonienfe , collato Beneficio, cujus 
grata Recordatio omnium N oftrum , SucceiTorumque 
Noftrtfrum C o r d a , aeternum T IB I, SANGUiNique 
TU O  reddet devota , omnem illam , quam capere , 
ac dependere mortalis potei! animus, gratiam profi­
teamur : Et quia fic honorati Sacerdotii fruttum ad tam 
munificam largitatem luculento quodam patto redire 
fas e it; jam nunc conftituimus lege in aeternum perman- 
fura: quoties annis redeuntibus , Sacer hic dies 
d iv a ; T H E R E S J J S , MAXIM/Eque in Orbe 
Terrarum p r i n c i p i s , n o m i n e  confpicuus, atque or­
namenti tam illuitris Nobis collati primordiis memo­
rabilis aufpicatiifimus illuxerit ; toties Miflàm Solen­
nem , ac pro e o , quo in hoc Strigonienfi Sacerdotum 
Collegio cenfemur numero, Sacrificium D EO  Omni­
potenti
potenti (incera liv e , &  pietate, pro T E , TUAque RE* 
g i à  p o s t e r i t a t e  N os oblaturos.
Eja felices Fr r . . ! Hic dies ille <-ft, quo inu- 
fitata, atque uKredibm N os affici neceftè eft laetitia ; 
hic dies ille eii : qui Nobis ad Altaria DEI Immorta­
lis precipuo I-: tu p cipua p ii, mem oris, gratiquw 
animi exultar .>·■ ■ ' . · Jus femper erit. Hic dies ille
e li, qui M ’ THERESIAS R E G IN A
A P O S T O L . c tcnaram in Regnum hocce fibi cha- 
riffimum iu Religionem , in Sacerdotium iftud Me­
tropolitanum Pietatem , &  m a t e r n u m  amorem no- 
V£e rurfus totius Orbis admirationi .‘-.ponit. Hic de­
nique i ile dies e li , qui Nos omnes i . 0 vinculo APO­
STOL ICARUM MAJESTATUM , tOtlUSqUe hujUS A I ) -  
G u si ; » r u i n i s  cultui rnp-.u-no auftringit, quod 
qi . at .nodum Noft.- fid , atque infiti a natura de­
biti , ‘.vj obfequii efie profitéi .ur , ita nunquam 
JeGura devotione, quam ndeuftmie, & 
iancHffime pollicemur.


